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- 7 - 
察
し
た
。 
 終
章 
井
伏
文
学
の
生
成
と
展
開 
 
こ
の
章
で
は
、
各
章
の
成
果
の
な
か
で
と
く
に
確
認
し
た
い
内
容
や
付
加
す
べ
き
視
点
に
つ
い
て
の
み
補
足
し
、併
せ
て
、今
後
の
課
題
と
展
望
を
示
し
た
。 
ま
ず
、『
父
の
罪
』
の
分
析
と
、
以
後
の
著
作
と
の
連
関
を
踏
ま
え
て
、
井
伏
の
創
作
が
翻
訳
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。『
父
の
罪
』で
は
、
翻
訳
と
い
う
行
為
を
通
し
て
言
語
行
為
自
体
を
前
景
化
さ
せ
る
表
現
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
習
作
期
以
降
の
初
期
作
品
群
に
お
い
て
、
改
稿
を
経
て
浮
上
し
て
い
く
の
も
、
言
葉
に
よ
る
所
有
や
意
思
伝
達
の
錯
綜
と
い
う
言
語
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
論
で
示
し
た
ナ
ン
セ
ン
ス
の
叙
法
は
、
こ
う
し
た
言
語
行
為
を
前
景
化
さ
せ
る
描
写
が
新
た
に
方
法
的
展
開
を
遂
げ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
井
伏
の
ナ
ン
セ
ン
ス
は
、
現
実
と
言
葉
、
言
葉
と
意
味
を
つ
な
ぐ
場
を
絶
え
ず
問
い
返
す
運
動
で
あ
り
、
意
味
や
価
値
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
切
り
崩
し
て
現
実
と
言
葉
の
関
係
性
を
問
う
点
で
、
同
時
代
の
ナ
ン
セ
ン
ス
に
お
け
る
固
有
性
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
初
期
作
品
に
描
か
れ
る
翻
訳
の
あ
り
よ
う
と
機
能
的
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
言
語
の
捉
え
方
と
描
き
方
は
、
一
方
で
、
日
本
語
と
い
う
言
語
の
あ
り
よ
う
を
鋭
く
問
う
契
機
に
な
る
。
第
四
章
か
ら
七
章
ま
で
の
各
章
で
扱
っ
た
作
品
は
、
日
本
語
と
い
う
シ
ス
テ
ム
（
お
よ
び
そ
の
思
想
）
の
歴
史
性
に
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
光
を
当
て
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
第
八
章
で
は
、
井
伏
の
「
遙
拝
隊
長
」
と
そ
の
英
訳
を
取
り
上
げ
、
翻
訳
不
適
格
な
テ
ク
ス
ト
ゆ
え
に
、
日
本
文
学
の
翻
訳
事
業
を
問
う
た
め
の
有
意
な
小
説
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
な
お
最
後
に
、
以
上
の
内
容
に
基
づ
き
、
個
別
の
課
題
を
記
し
た
。 
